The function of compound conjunctive particles in the complex sentences : focusing on "seide" and "okagede" by 三浦  佑子
複文における複合接続助詞の機能 : 「せいで」・
「おかげで」について



























































































(10)①CD - ROM版新潮文庫の1 0 0冊(さt3)






























































































































































4. 1と4. 2において､ ｢おかげで｣ ｢せいで｣について､それぞれ用例の考
察を行った｡その結果､先行研究とは異なる点がみられた｡
ここで､ 2語の特徴についてまとめてみよう｡














































































































『CD-ROM版新潮文庫の1 0 0冊』 (新潮社)より
(世界)村上春樹『世界の終わりと--ドボイルド･ワンダーランド』
(人民)星新一-『人民は弱し官吏は強し』 (国盗り)司馬遼太郎『国盗り物語』
(砂の女)安部工房『砂の女』　三浦綾子『塩狩峠』
(女社長)赤川次郎『女社長に乾杯! 』 (太郎)曽野綾子『太郎物語』
(新源氏)田辺聖子『新源氏物語』
(数字) 『毎日新聞2005年版CD-ROM』侮日新聞社)より
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